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夜
麻
杼
里
乃
乎
呂
能
波
都
乎
尓
渡
部
和
雄
　
　
　
一
　
東
歌
に
も
、
他
の
巻
の
歌
、
い
わ
ば
都
雅
な
る
歌
と
の
関
連
の
下
に
考
え
た
方
が
理
解
し
易
い
歌
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
文
を
、
　
二
世
将
里
乃
乎
地
回
波
都
響
ホ
可
賀
美
可
家
刀
三
布
倍
美
許
曽
奈
ホ
与
曽
　
利
上
米
（
三
四
六
八
）
と
す
る
。
近
時
の
諸
註
釈
ほ
と
ん
ど
右
に
よ
る
。
既
に
仙
覚
が
「
ヤ
マ
ト
リ
ノ
オ
ロ
ノ
ハ
ツ
幾
十
カ
・
ミ
カ
ケ
ト
ナ
フ
ヘ
ミ
コ
ソ
ナ
ニ
ヨ
ソ
リ
ケ
メ
」
と
よ
ん
で
、
こ
の
方
も
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
動
か
な
い
。
け
れ
ど
も
古
来
、
こ
の
歌
ほ
ど
解
読
に
苦
労
し
て
き
た
歌
も
な
い
よ
う
だ
。
　
『
古
義
』
に
「
此
歌
、
最
解
難
し
。
」
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
。
　
『
語
意
抄
』
に
　
今
尺
シ
テ
ィ
ハ
ク
、
オ
ロ
ト
ハ
、
ヲ
ト
リ
ナ
リ
。
ハ
ツ
オ
ト
ハ
、
ナ
カ
オ
　
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
也
。
　
ハ
・
、
ナ
カ
シ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
、
ツ
ハ
、
詞
ノ
助
　
也
。
長
谷
ヲ
ハ
、
ハ
ツ
セ
ト
イ
フ
カ
如
シ
。
シ
カ
レ
ハ
、
ハ
ツ
オ
ト
カ
キ
　
テ
、
ナ
旧
識
ト
コ
・
ロ
ウ
ヘ
シ
。
サ
レ
ハ
ト
テ
、
ナ
カ
ヲ
ト
ハ
、
カ
キ
ア
　
ラ
タ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
。
ナ
袖
口
ソ
リ
ケ
メ
ト
ハ
、
葦
手
ヨ
リ
ケ
メ
ト
イ
フ
心
　
ナ
リ
。
ナ
ノ
コ
ト
ハ
・
、
男
女
三
二
、
カ
ヨ
ヘ
リ
。
と
い
う
。
上
前
と
下
句
を
つ
な
ぐ
第
三
句
目
に
つ
い
て
は
、
頭
注
に
　
「
私
云
、
籠
二
天
ヲ
カ
ケ
タ
レ
バ
、
山
鳥
尾
ヲ
ヒ
ロ
ケ
テ
、
鏡
ノ
ヲ
モ
テ
ニ
ア
テ
・
暗
ケ
ル
ヲ
、
オ
ロ
ノ
ハ
ツ
尾
ニ
カ
・
ミ
カ
ケ
ト
ヨ
メ
ル
也
。
」
と
い
っ
て
、
な
ん
と
か
首
尾
通
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
部
分
は
全
体
に
向
か
っ
て
整
合
し
な
い
。
夜
麻
仔
里
乃
乎
呂
能
波
都
乎
ホ
（
渡
部
）
　
こ
の
、
山
鳥
と
鏡
の
関
係
に
つ
い
て
『
代
匠
記
』
で
は
、
　
〔
精
〕
夜
詰
浮
里
馬
乎
呂
能
　
乎
呂
ハ
雄
ニ
テ
呂
ハ
助
語
ナ
リ
。
波
淫
書
ハ
波
ト
保
ト
通
ス
レ
バ
ホ
ツ
ヲ
　
ナ
リ
。
木
ノ
ホ
ツ
エ
ヲ
第
九
二
最
末
枝
ト
書
タ
レ
ハ
此
幽
翠
ラ
フ
ル
ニ
最
　
末
尾
ナ
リ
。
又
神
武
紀
一
＝
秀
ノ
字
ヲ
ホ
ツ
ト
ヨ
メ
ル
モ
最
ノ
字
ト
義
同
　
シ
。
第
十
一
二
山
鳥
ノ
尾
ノ
シ
タ
リ
尾
ト
ヨ
メ
ル
ニ
同
シ
ク
、
長
キ
尾
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ
　
ス
　
　
ヲ
　
　
ス
レ
ト
モ
　
中
二
殊
二
長
キ
尾
ナ
リ
。
山
鶏
ノ
鏡
ノ
事
ハ
魏
時
南
方
献
山
鶏
。
帝
欲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
一
　
　
　
ニ
　
ノ
　
　
セ
ン
コ
ト
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
フ
　
其
歌
舞
　
而
無
由
。
公
子
蒼
静
令
以
大
鏡
著
其
前
。
山
図
鑑
レ
形
而
舞
。
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
　
二
　
　
一
　
中
　
　
上
　
シ
テ
　
ラ
コ
ト
ヲ
ニ
ル
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
カ
　
ス
　
不
レ
知
レ
止
臨
監
レ
死
。
章
翻
転
為
レ
之
賦
。
と
掲
げ
る
。
　
「
ハ
ツ
ヲ
」
を
「
ホ
ツ
ヲ
」
に
代
え
た
こ
と
は
そ
れ
と
し
て
、
右
の
故
事
引
用
も
気
に
な
っ
た
ら
し
く
、
　
「
以
大
鏡
立
其
前
ト
云
ト
尾
二
懸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
一
　
二
　
　
一
ト
云
ト
ハ
違
ヒ
タ
レ
ト
、
イ
カ
サ
マ
ニ
モ
此
故
事
ヲ
踏
テ
ヨ
メ
ル
ナ
ル
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
シ
。
」
と
は
い
う
も
の
の
、
や
は
り
同
じ
所
に
落
着
く
。
ま
た
、
　
「
博
物
志
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
ヲ
　
テ
　
ニ
　
テ
　
レ
ス
云
。
山
鶏
有
美
毛
自
愛
其
色
終
日
映
レ
水
目
眩
則
溺
死
。
此
説
二
類
セ
リ
。
」
　
　
　
　
　
ニ　
一
　
　
二
　
　
一
を
引
き
、
加
え
て
、
清
少
納
言
も
挙
げ
、
　
「
似
テ
紛
う
ハ
シ
ケ
レ
ハ
次
二
出
ス
。
」
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
ヲ
　
ノ
　
　
　
　
　
ラ
　
　
ス
　
　
リ
　
　
　
ヲ
ス
ル
ニ
　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ
ニ
　
異
苑
云
。
魔
賓
王
置
一
鷺
其
鳴
不
レ
可
レ
致
。
飾
金
簗
饗
黒
蜜
、
対
レ
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
一
　
二
　
　
　
一
イ
ヨ
イ
ヨ
イ
タ
ミ
テ
　
マ
テ
ニ
　
カ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
テ
　
ク
　
ル
ト
キ
ハ
ヲ
　
　
ト
　
　
ハ
チ
テ
　
ヲ
シ
テ
ヲ
　
愈
戚
、
三
年
不
レ
鳴
。
夫
人
日
、
嘗
聞
鷺
見
レ
類
則
鳴
。
乃
懸
レ
鏡
照
レ
之
　
シ
ム
ル
ニ
　
シ
テ
　
ニ
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
観
、
応
レ
影
悲
鳴
。
中
宵
一
読
而
絶
　
。
と
、
こ
こ
で
は
鷺
の
話
を
引
い
て
い
る
。
　
『
采
葉
抄
』
で
は
「
籠
ノ
上
二
鏡一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
二
号
ヲ
懸
テ
ミ
セ
ケ
レ
バ
、
影
ヲ
ミ
テ
即
ナ
キ
ケ
ル
程
二
、
後
軍
ハ
長
キ
尾
二
付
タ
リ
ケ
ル
ト
云
云
」
と
文
字
通
り
の
付
会
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
自
身
納
得
し
か
ね
た
か
、
　
或
云
、
山
鳥
乙
夜
冷
点
ト
バ
カ
ナ
ラ
ス
嶺
隔
テ
・
ヌ
ル
也
。
暁
二
品
レ
ハ
　
雄
ノ
尾
ヲ
モ
タ
ケ
テ
丸
ク
シ
テ
ミ
レ
ハ
、
雌
ノ
ネ
タ
ル
所
ノ
ミ
ユ
ル
ヲ
、
　
鏡
ト
モ
申
ト
カ
ヤ
。
図
心
ヲ
ヨ
メ
ル
歌
　
ヒ
ル
ハ
キ
テ
ヨ
ル
ハ
ワ
カ
ル
・
山
鳥
ノ
カ
ケ
ミ
ル
時
ソ
ネ
ハ
ナ
カ
レ
ケ
ル
と
い
う
。
こ
れ
は
仙
覚
抄
に
、
山
鳥
と
鏡
の
関
係
の
故
事
を
、
　
心
ユ
キ
テ
モ
オ
ホ
・
エ
ス
。
コ
ニ
カ
ケ
タ
ラ
ン
カ
カ
ミ
ヲ
、
オ
ロ
ノ
ナ
カ
　
オ
ニ
カ
・
ミ
カ
ケ
ト
イ
ハ
ン
コ
ト
モ
、
オ
ホ
ツ
カ
ナ
シ
。
と
批
判
し
て
、
　
「
ア
ル
説
ニ
ハ
」
と
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
　
「
コ
レ
ハ
サ
モ
ト
キ
コ
ユ
」
と
は
い
う
も
の
の
山
鳥
の
実
態
に
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
右
の
基
に
な
っ
た
歌
は
、
多
分
、
新
古
今
の
恋
歌
、
　
昼
は
き
て
よ
る
は
選
る
＼
山
鳥
の
影
み
る
時
そ
ね
は
な
か
れ
け
る
な
ど
で
あ
ろ
う
が
、
女
鳥
の
居
る
処
が
雄
鳥
の
尾
を
丸
め
た
鏡
に
映
る
な
ど
と
い
う
内
容
は
全
く
な
い
し
、
歌
で
の
「
ね
は
な
か
れ
け
る
」
は
山
鳥
で
は
な
く
作
者
で
あ
ろ
う
。
　
と
・
に
か
く
、
以
上
み
ら
れ
た
二
説
を
併
挙
す
る
の
は
　
『
丹
花
抄
』
　
『
管
見
』
で
あ
る
。
　
『
拾
穂
抄
』
も
二
説
を
挙
げ
て
は
い
る
が
、
　
「
愚
案
、
袖
中
抄
、
仙
覚
説
等
、
猶
さ
ま
さ
ま
説
あ
れ
ど
益
な
く
こ
と
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
不
．
用
て
、
早
歌
師
説
に
は
、
な
に
よ
そ
り
は
汝
に
よ
る
也
。
山
鳥
の
雄
の
長
尾
に
か
、
み
か
け
て
妻
を
お
も
ひ
て
な
く
へ
く
は
我
が
独
ね
て
、
汝
が
故
に
よ
り
て
な
く
た
く
ひ
な
ら
め
と
い
ふ
也
。
」
と
総
合
的
？
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
同
時
に
「
尾
に
か
が
み
か
け
」
へ
の
疑
問
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
『
代
置
記
』
　
〔
初
〕
が
似
て
い
る
。
　
心
は
山
と
り
の
尾
を
隔
た
る
こ
と
く
ひ
と
り
ね
て
汝
を
お
も
ふ
心
は
、
彼
二
　
山
鳥
に
鏡
を
見
せ
た
れ
ば
な
き
し
に
け
る
こ
と
く
、
我
も
音
に
た
て
＼
鳴
　
ぬ
へ
く
こ
そ
お
ほ
ゆ
れ
は
、
わ
が
心
は
底
を
尽
し
て
皆
汝
に
こ
そ
よ
り
は
　
て
け
め
と
な
り
。
と
、
山
鳥
が
な
き
、
我
も
音
に
た
て
＼
鳴
ぬ
へ
く
の
よ
う
に
比
喩
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
　
「
や
ま
と
り
の
を
ろ
の
は
つ
を
に
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
引
用
し
た
故
事
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
解
釈
の
中
に
、
　
「
尾
う
に
鏡
か
け
」
の
部
分
が
欠
乏
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
『
童
蒙
抄
』
で
は
、
　
「
岩
橋
山
鳥
の
長
き
尾
に
鏡
を
懸
て
と
云
義
也
。
借
鼠
尾
に
鏡
を
懸
る
事
は
諸
学
に
出
て
詳
也
。
」
と
探
求
の
様
子
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
　
『
考
』
で
は
、
　
「
さ
て
か
ら
国
の
魏
と
い
ふ
代
に
、
山
鶏
を
か
ひ
て
鳴
ざ
り
し
に
、
尾
の
方
に
鏡
を
置
た
り
し
か
ば
、
よ
く
鳴
つ
と
い
ひ
伝
へ
し
諺
も
て
よ
み
つ
ら
ん
。
」
と
ま
で
な
り
下
っ
た
。
　
『
問
目
』
　
『
略
解
』
も
右
を
う
け
つ
い
で
い
る
が
、
後
者
の
方
に
は
「
宣
長
云
、
山
ど
り
の
云
々
、
か
ら
国
の
故
事
は
此
歌
に
は
叶
は
ず
」
と
い
っ
て
、
続
け
て
「
こ
れ
は
野
人
の
云
、
山
鳥
の
尾
は
夜
い
み
じ
く
光
る
事
有
も
の
に
て
、
人
其
光
を
見
て
捕
む
と
し
て
行
く
に
、
や
＼
近
く
な
る
ま
で
う
こ
か
ず
、
今
ま
さ
に
捕
ふ
べ
き
ほ
ど
に
近
づ
く
時
に
、
俄
か
に
立
去
て
、
…
…
終
に
捕
が
た
き
も
の
也
。
…
…
と
な
ふ
べ
み
は
捕
ふ
べ
み
也
。
た
と
へ
た
る
意
は
、
山
鳥
の
捕
へ
ら
る
べ
く
見
え
て
、
と
ら
へ
が
た
き
如
く
、
女
の
吾
に
な
び
く
べ
き
さ
ま
に
見
え
な
が
ら
、
つ
ひ
に
な
び
か
ぬ
に
て
…
…
右
の
説
い
と
よ
く
歌
に
叶
へ
り
。
但
し
旨
意
な
ら
ば
、
結
句
け
れ
と
有
べ
き
を
、
け
め
と
言
へ
る
は
い
さ
＼
か
心
得
ず
と
宣
長
言
へ
り
。
」
と
い
う
。
　
「
結
句
け
れ
と
有
べ
き
」
と
い
う
の
は
、
第
五
句
を
「
心
を
か
け
て
言
ひ
よ
り
初
め
た
れ
」
と
と
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
当
歌
が
ど
れ
ほ
ど
把
握
し
難
い
歌
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
判
る
。
　
．
『
残
考
』
は
右
の
「
亦
説
に
、
山
鳥
の
、
尾
は
、
煮
る
光
る
故
か
＼
み
の
ご
と
し
な
ど
不
快
の
こ
と
を
、
い
へ
り
し
は
解
得
ざ
る
故
也
。
」
と
、
信
用
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
も
っ
と
も
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
『
古
義
』
で
も
「
古
来
種
々
の
説
あ
れ
ど
、
従
が
た
し
。
」
と
し
、
略
解
の
「
鶏
人
説
」
も
「
お
し
あ
て
の
強
説
な
り
。
し
と
い
っ
て
い
る
。
　
『
万
葉
動
物
考
』
で
は
「
山
鳥
の
尾
の
基
部
の
白
斑
が
鏡
を
か
け
た
様
に
見
え
る
」
と
も
、
　
「
ト
ナ
フ
」
は
捕
う
（
宣
長
）
に
も
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
二
　
近
代
と
い
わ
れ
る
時
代
ま
で
、
山
鳥
と
鏡
の
関
係
、
あ
る
い
は
一
首
の
解
釈
は
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ど
れ
も
が
、
客
観
的
に
納
得
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
叙
上
の
通
り
で
あ
る
。
　
『
全
註
釈
』
に
到
り
、
…
…
。
し
か
し
山
鳥
の
尾
に
鏡
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
無
理
で
、
懸
け
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
も
な
い
。
思
う
に
上
の
ヲ
は
、
山
鳥
の
尾
だ
ろ
う
が
、
下
の
ヲ
は
麻
苧
の
義
で
あ
ろ
う
。
ハ
ツ
は
、
初
花
、
初
秋
風
な
ど
、
最
初
の
物
の
義
に
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
か
ら
、
ハ
ツ
ヲ
は
、
今
年
の
収
穫
の
ア
サ
の
最
初
に
得
ら
れ
た
麻
苧
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ア
サ
に
鏡
を
懸
け
て
、
唱
え
ご
と
を
し
て
、
神
霊
を
申
し
お
ろ
し
て
祝
う
の
だ
ろ
う
。
ヲ
ロ
ノ
ハ
ツ
ヲ
は
同
音
を
重
ね
て
い
る
。
山
鳥
の
尾
の
よ
う
な
初
苧
の
義
で
あ
る
。
：
：
：
と
い
う
風
に
な
っ
て
き
た
。
以
来
、
こ
の
注
釈
に
よ
る
も
の
が
多
い
。
代
表
的
な
解
釈
を
挙
げ
て
み
る
と
次
の
様
で
あ
る
。
　
『
大
系
』
山
鳥
の
尾
に
似
た
初
穂
に
鏡
を
か
け
て
、
神
に
呪
文
を
と
な
え
夜
麻
仔
里
乃
乎
昌
能
波
都
乎
ホ
（
渡
部
）
　
る
役
を
私
が
す
る
筈
に
な
っ
て
い
る
（
私
は
あ
な
た
の
妻
に
な
る
は
ず
）
　
か
ら
こ
そ
、
当
然
の
噂
が
立
っ
た
の
だ
ろ
う
が
。
　
（
実
際
に
は
困
っ
て
し
　
ま
う
。
）
　
頭
注
　
ヨ
ソ
ル
は
寄
ス
の
受
動
形
。
　
『
注
釈
』
山
鳥
の
尾
の
垂
れ
尾
に
対
し
て
鏡
を
か
け
る
と
、
山
鳥
が
声
を
　
あ
げ
て
鳴
く
と
い
ふ
が
、
自
分
の
浮
き
名
を
唱
へ
よ
う
と
こ
そ
、
お
前
さ
　
ん
に
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
ら
ふ
。
　
『
校
注
』
　
（
山
鳥
の
）
尾
に
似
た
初
麻
に
鏡
を
懸
け
て
。
　
『
全
集
』
山
鳥
の
尾
の
は
つ
を
に
鏡
を
掛
け
人
に
知
ら
せ
る
つ
も
り
で
、
　
あ
の
娘
は
お
ま
え
と
噂
を
立
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
オ
　
『
訳
注
』
山
鳥
の
尾
で
は
な
い
が
、
苧
に
、
初
収
穫
の
麻
苧
に
、
鏡
を
か
　
け
て
、
唱
え
言
を
し
て
麻
の
収
穫
を
祝
う
家
の
内
の
お
祭
り
を
す
べ
き
が
　
た
め
に
こ
そ
、
あ
な
た
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
大
体
は
】
覧
で
き
、
近
世
ま
で
の
解
釈
を
残
し
な
が
ら
、
　
一
方
『
全
註
釈
』
の
方
向
に
傾
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
系
や
全
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
よ
そ
り
け
め
」
の
ヨ
ソ
ル
の
内
容
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
三
　
第
一
句
、
　
「
山
鳥
の
」
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
集
中
、
他
に
も
出
て
く
る
。
　
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
」
ま
で
も
、
多
分
こ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
。
一
六
二
九
　
…
…
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
こ
そ
ば
峰
向
か
ひ
に
妻
問
ひ
す
と
い
へ
●
　
●
　
■
二
六
九
四
　
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
尾
乃
一
峰
越
え
一
目
優
し
児
に
恋
ふ
べ
き
…
三
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●
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9
二
八
〇
二
　
思
へ
ど
も
思
ひ
も
か
ね
つ
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
尾
之
長
き
こ
の
夜
　
　
　
　
　
を
或
本
歌
日
　
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
之
尾
乃
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
…
…
の
よ
う
に
、
　
「
山
鳥
」
　
「
山
鳥
の
尾
の
」
は
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
　
「
山
鳥
の
尾
の
」
と
い
っ
た
場
合
は
、
す
べ
て
序
詞
の
中
に
用
い
ら
れ
る
。
　
「
山
鳥
の
尾
」
は
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
訳
注
』
に
は
、
　
ヲ
官
ノ
ハ
ツ
ヲ
ニ
　
ヲ
ロ
の
ヲ
は
尾
、
ロ
は
接
尾
語
、
ハ
ツ
ヲ
は
、
今
年
　
の
最
初
の
収
穫
の
麻
苧
。
す
な
わ
ち
、
前
句
か
ら
続
け
て
、
山
鳥
の
尾
で
　
は
な
い
が
と
、
い
わ
ゆ
る
同
音
を
重
ね
た
序
詞
と
し
て
初
耳
を
起
し
て
い
　
る
の
で
あ
る
。
二
六
九
四
の
「
足
日
木
之
山
鳥
尾
乃
一
峯
越
」
や
、
二
八
　
〇
二
の
「
山
鳥
尾
之
永
此
夜
乎
」
な
ど
を
見
て
も
、
そ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
　
・
つ
。
と
い
う
。
ほ
と
ん
ど
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。
　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
山
鳥
の
例
は
東
国
に
は
存
在
し
な
い
し
、
右
の
歌
も
生
活
的
直
接
性
を
示
し
て
は
い
な
い
。
　
「
尾
ろ
」
の
「
ろ
」
の
使
い
方
は
ま
た
、
他
に
見
え
る
「
う
か
も
」
と
違
っ
て
、
東
歌
の
性
質
を
強
く
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
本
論
の
歌
で
は
、
こ
の
接
尾
語
「
ろ
」
の
存
在
が
唯
一
、
東
歌
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
，
さ
て
、
ハ
ツ
ヲ
H
初
午
と
い
う
表
出
も
少
し
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
地
方
差
は
あ
る
も
の
の
、
麻
に
早
生
、
中
生
、
晩
生
と
は
い
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
基
準
を
あ
げ
る
と
、
　
平
蒔
き
　
　
　
四
月
下
旬
　
こ
ぎ
取
り
　
　
八
月
下
旬
四
　
乾
燥
　
　
　
　
十
日
ほ
ど
　
卑
し
（
蒸
す
こ
と
）
　
ク
ソ
掻
き
　
　
九
月
下
旬
　
漂
し
　
　
　
　
十
二
月
末
　
乾
燥
　
麻
績
み
　
　
　
　
（
冬
季
な
ど
）
　
織
布
　
　
　
　
三
月
中
旬
　
布
晒
し
　
　
　
五
月
　
　
　
（
『
民
話
と
文
学
』
9
号
の
例
）
と
い
っ
た
過
程
を
と
り
、
各
単
位
は
ま
と
め
て
行
わ
れ
る
の
が
便
利
で
あ
る
。
〈
尾
ろ
形
の
麻
〉
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
ク
ソ
掻
き
（
繊
維
化
）
以
後
だ
か
ら
、
順
次
、
与
し
、
乾
燥
と
な
り
、
元
を
経
3
セ
ン
チ
ほ
ど
に
束
ね
て
、
横
棒
に
か
け
、
麻
績
み
ま
で
保
管
し
て
お
く
。
こ
こ
に
到
る
に
は
早
く
乾
燥
の
形
に
な
る
も
の
と
、
遅
れ
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
〈
早
穫
れ
の
麻
〉
と
い
う
も
の
は
な
く
と
も
、
最
初
に
繊
維
化
さ
れ
、
漂
し
、
乾
燥
さ
れ
た
も
の
を
「
初
麻
」
と
い
っ
た
可
能
性
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
一
般
的
に
い
っ
て
、
山
鳥
の
尾
と
麻
苧
は
似
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
」
の
よ
う
に
、
山
鳥
の
尾
を
「
し
だ
り
尾
」
と
い
う
よ
う
な
把
握
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た
場
合
で
の
み
、
そ
の
し
だ
り
尾
に
も
っ
と
も
相
応
し
い
の
は
、
麻
の
繊
維
の
元
を
束
ね
て
、
逆
さ
に
垂
ら
し
た
場
合
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
（
比
喩
格
）
初
麻
」
と
い
う
序
＋
被
序
の
形
は
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
ま
た
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
「
山
鳥
の
尾
の
」
を
使
っ
た
場
合
は
、
集
中
、
必
ず
次
の
様
な
形
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
」
　
一
峰
越
え
○
0
　
　
　
　
5
7
」
5
7
7
　
○
○
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
」
長
き
こ
の
夜
を
　
　
5
7
5
7
」
7
　
0
山
鳥
の
尾
の
」
し
だ
り
尾
の
」
長
々
し
夜
を
　
　
　
5
7
」
5
」
7
7
の
様
に
、
句
の
単
位
で
、
音
数
律
を
基
礎
に
し
て
序
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
全
部
「
あ
し
ひ
き
の
」
　
（
枕
詞
）
＋
「
山
鳥
の
尾
の
」
　
（
序
詞
）
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
基
礎
に
よ
っ
た
せ
い
か
、
　
『
校
注
』
で
は
、
　
山
鳥
の
i
枕
詞
。
そ
の
尾
の
長
い
こ
と
か
ら
「
尾
」
と
続
き
、
更
に
「
初
　
麻
」
を
起
す
。
　
（
山
鳥
の
）
尾
に
似
た
初
麻
に
鏡
を
懸
け
て
。
と
い
う
が
、
既
に
「
山
鳥
の
尾
」
は
殆
ん
ど
一
語
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
ろ
う
こ
と
右
に
み
た
通
り
で
あ
る
し
、
　
「
山
鳥
の
」
が
「
尾
」
に
か
か
る
と
考
え
れ
ば
、
　
「
あ
し
ひ
き
の
」
　
（
枕
詞
）
「
山
鳥
の
」
（
枕
詞
）
＋
「
尾
」
と
な
っ
て
し
ま
う
歌
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
れ
で
、
同
音
の
関
係
（
山
鳥
の
尾
の
一
一
峰
）
で
あ
れ
、
主
述
の
関
係
（
山
鳥
の
尾
の
一
長
き
）
で
あ
れ
、
　
「
山
鳥
の
尾
の
」
が
序
詞
無
技
巧
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
　
で
は
そ
の
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
」
と
い
う
謡
歌
の
場
合
、
　
「
初
麻
」
に
か
か
る
序
詞
と
し
て
み
る
と
、
こ
こ
は
、
8
」
4
5
7
7
、
あ
る
い
は
5
3
」
4
5
7
7
の
様
な
歌
の
形
を
と
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
似
た
こ
と
は
、
東
歌
内
で
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
三
四
二
六
三
四
二
八
三
四
六
〇
三
四
七
四
三
五
五
一
三
五
六
四
　
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
夜
麻
仔
里
乃
乎
呂
能
波
都
乎
ホ
（
渡
部
）
会
津
嶺
の
国
を
」
さ
遠
み
安
達
太
郎
の
嶺
に
」
臥
す
鹿
猪
の
誰
ぞ
」
こ
の
屋
の
戸
押
そ
ぶ
る
植
竹
の
本
さ
へ
」
響
み
味
鴨
の
潟
に
」
咲
く
波
小
菅
ろ
の
浦
（
末
）
」
吹
く
風
の
　
　
　
　
そ
れ
に
し
て
も
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
（
8
音
）
一
廓
麻
に
（
4
音
）
」
と
い
う
序
＋
洋
島
の
関
係
は
難
し
い
。
し
か
し
右
に
挙
げ
た
例
な
ど
か
ら
、
全
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
と
推
測
さ
れ
る
。　
さ
て
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
生
麻
」
を
序
＋
被
序
形
式
の
技
巧
と
み
て
、
こ
の
関
係
に
は
前
掲
の
よ
う
に
、
　
①
『
訳
注
』
い
わ
ゆ
る
同
音
を
重
ね
た
序
詞
　
②
『
校
注
』
（
山
鳥
の
）
尾
に
似
た
初
麻
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
単
に
同
音
な
ら
山
鳥
で
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
こ
こ
は
似
た
形
状
に
よ
っ
た
も
の
か
。
た
だ
山
鳥
の
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
尾
は
〈
し
だ
り
尾
〉
の
把
握
を
含
む
か
ら
、
つ
ま
り
は
同
じ
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
東
歌
で
麻
が
「
ヲ
」
と
な
る
の
は
、
　
三
四
八
四
　
安
左
乎
良
乎
　
遠
家
ホ
布
須
左
ホ
　
宇
麻
受
壷
毛
　
…
…
と
、
繊
維
化
の
後
で
あ
る
か
ら
、
先
述
の
如
く
、
し
だ
り
尾
に
掛
け
た
も
の
に
つ
い
て
特
に
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
る
と
、
〈
し
だ
り
尾
〉
の
ヲ
と
麻
苧
の
ヲ
は
同
じ
形
状
の
も
の
を
さ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
山
鳥
の
尾
ろ
ノ
初
詣
」
の
ノ
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
含
ん
で
の
比
喩
格
用
法
と
も
思
わ
れ
る
。
四
　
さ
て
そ
の
「
尾
ろ
の
初
麻
に
」
　
「
鏡
か
け
」
で
あ
る
が
、
　
『
全
註
釈
』
に
「
ア
サ
に
鏡
を
か
け
る
こ
と
は
、
神
事
に
常
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
を
う
け
て
『
大
成
訓
詰
篇
』
に
「
全
註
釈
の
説
が
語
釈
及
び
語
法
の
上
か
ら
見
て
、
最
も
無
理
の
な
い
説
と
思
は
れ
る
。
波
帯
乎
ホ
の
ホ
は
格
助
詞
で
あ
り
、
格
助
詞
二
の
本
質
的
機
能
は
、
要
す
る
に
動
作
・
作
用
の
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
’
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点
を
示
す
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
ヲ
ロ
ノ
ハ
ツ
ヲ
が
何
で
あ
れ
、
鏡
を
ヲ
ロ
ノ
ハ
ツ
ヲ
に
懸
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
。
」
と
い
っ
て
い
る
つ
　
と
は
い
う
も
の
の
、
麻
の
繊
維
に
鏡
を
か
け
る
な
ど
と
い
う
例
は
な
か
な
か
探
し
難
い
の
で
は
な
い
か
。
　
『
古
事
記
上
巻
』
上
枝
に
…
…
御
里
麻
垂
の
玉
を
取
り
書
け
、
中
枝
に
八
　
尺
鏡
を
取
り
か
け
、
下
枝
に
白
昼
寸
手
、
青
丹
寸
手
を
取
り
垂
で
て
　
『
允
掌
記
』
斎
代
に
は
鏡
を
か
け
、
真
代
に
は
真
玉
を
か
け
　
『
万
葉
集
』
白
た
へ
の
手
す
き
を
か
け
、
ま
そ
帆
手
に
取
り
持
ち
て
（
九
　
〇
四
）
　
ち
は
や
ぶ
る
神
め
社
に
、
照
る
鏡
倭
文
に
取
り
添
へ
（
四
〇
一
一
）
　
『
古
語
拾
遺
』
上
つ
枝
に
玉
を
か
け
、
中
つ
枝
に
鏡
を
か
け
、
撃
つ
枝
に
　
青
和
幣
、
白
和
幣
を
か
け
な
ど
、
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
麻
、
布
二
鏡
を
か
け
る
こ
と
は
な
い
。
万
葉
の
四
〇
一
一
は
や
や
そ
れ
に
近
く
見
え
る
が
、
こ
れ
は
倭
文
ト
鏡
で
あ
ろ
う
。
「
取
り
添
へ
」
が
二
つ
の
も
の
を
（
わ
ざ
わ
ざ
）
並
べ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
簡
便
に
は
そ
の
一
つ
で
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
が
例
が
多
い
。　
四
二
〇
　
木
綿
手
す
き
か
ひ
な
に
か
け
て
　
三
二
八
六
　
倭
文
幣
を
手
に
取
り
持
ち
て
　
三
二
八
八
　
木
綿
手
す
き
肩
に
取
り
か
け
と
見
え
、
ま
た
二
つ
の
場
合
は
、
　
四
四
三
　
一
手
に
は
木
綿
取
り
持
ち
、
一
手
に
は
和
細
布
奉
り
な
ど
と
出
て
来
、
ま
た
三
つ
に
な
る
と
、
　
三
七
九
　
賢
木
の
枝
に
　
し
ら
か
付
け
　
木
綿
取
り
付
け
て
／
斎
盆
を
　
斎
ひ
ほ
り
す
ゑ
／
竹
野
を
六
　
し
じ
に
貫
き
垂
れ
と
い
っ
た
具
合
。
そ
れ
も
、
い
つ
も
同
一
順
序
と
は
限
ら
な
く
て
、
　
四
二
〇
　
枕
辺
に
　
斎
食
を
す
ゑ
／
竹
玉
を
異
な
く
貫
き
垂
れ
／
木
綿
だ
す
き
か
ひ
な
に
か
け
て
と
も
描
か
れ
る
。
斎
盆
に
木
綿
を
垂
ら
す
こ
と
は
あ
る
。
　
一
七
九
〇
　
壮
挙
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
／
斎
翁
に
木
綿
取
り
垂
で
て
は
斎
翁
ト
木
綿
の
よ
う
に
別
々
か
も
知
れ
な
い
が
、
斎
翁
二
木
綿
を
掛
け
る
こ
と
は
物
理
的
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
理
解
で
き
る
に
し
て
も
、
麻
の
繊
維
に
鏡
を
か
け
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
　
さ
て
右
の
「
木
綿
」
　
「
倭
文
」
　
「
青
和
幣
」
　
「
白
和
幣
」
と
く
山
鳥
の
尾
う
に
似
た
麻
（
の
繊
維
）
〉
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
　
「
神
楽
歌
」
木
綿
垂
で
の
　
神
の
幸
田
に
　
　
（
三
六
）
で
あ
っ
た
ら
、
　
『
古
典
文
学
大
系
・
古
代
歌
謡
集
』
に
　
木
綿
の
布
を
垂
れ
た
。
　
「
神
」
の
序
詞
。
と
の
よ
う
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
木
綿
垂
で
」
は
「
稲
の
穂
の
　
諸
穂
に
垂
で
よ
」
を
い
う
、
そ
の
形
状
に
似
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
さ
き
の
、
万
葉
集
三
七
九
「
し
ら
か
付
け
」
に
つ
い
て
『
全
集
』
で
は
「
木
綿
を
細
か
く
裂
い
て
、
白
髪
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
を
い
う
か
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
　
三
二
一
二
七
　
未
通
女
等
ホ
相
坂
山
丹
手
向
草
糸
取
置
而
は
多
分
に
意
字
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
全
集
』
に
「
原
文
に
『
糸
』
と
あ
る
の
は
こ
の
場
合
、
タ
ム
ケ
ク
サ
に
糸
を
用
い
た
こ
と
を
示
す
。
」
と
い
う
。
だ
か
ら
〈
繊
維
〉
を
用
い
る
神
事
も
ま
ま
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。　
材
料
に
つ
い
て
は
『
万
葉
植
物
新
考
』
に
、
　
「
古
事
記
」
の
青
丹
寸
手
、
　
「
日
本
書
紀
」
の
青
和
幣
は
、
大
麻
で
あ
っ
　
た
か
紆
の
類
で
あ
っ
た
か
は
な
お
疑
問
が
あ
る
が
、
　
「
古
語
拾
遺
」
に
　
「
令
長
白
羽
神
領
三
階
為
青
和
幣
」
と
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
み
る
と
、
　
こ
の
青
丹
寸
手
は
大
麻
が
想
像
さ
れ
る
。
と
あ
る
。
ま
た
「
木
綿
」
に
つ
い
て
は
、
　
一
五
七
　
三
輪
山
の
山
辺
真
蘇
木
綿
　
短
木
綿
か
く
の
み
ゆ
ゑ
に
長
く
と
　
思
ひ
き
に
つ
い
て
、
　
『
万
葉
集
名
物
考
』
の
頭
註
に
「
梯
酒
真
言
木
綿
ハ
真
苧
ニ
テ
作
ル
木
綿
ナ
リ
、
麻
ニ
テ
作
ル
ハ
長
木
綿
甲
、
其
実
ニ
テ
作
ル
ハ
短
木
綿
ナ
リ
」
と
あ
り
、
　
『
全
集
』
に
「
ソ
は
麻
の
繊
維
。
ユ
フ
は
本
来
楮
の
繊
維
」
と
あ
る
。
近
頃
の
諸
書
は
お
よ
そ
右
様
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
「
木
綿
花
」
に
つ
い
て
も
『
名
物
考
』
に
「
木
綿
花
は
穀
皮
を
さ
き
て
糸
の
如
く
せ
し
也
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
で
「
木
綿
し
で
て
」
の
少
く
と
も
一
つ
の
状
態
が
は
っ
き
り
す
る
し
、
同
時
に
麻
の
繊
維
を
垂
ら
す
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
　
「
ユ
ウ
」
に
対
す
る
「
マ
ソ
ユ
ウ
」
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
　
「
神
楽
歌
」
の
「
木
綿
作
る
」
　
七
二
　
由
不
津
久
留
　
志
名
欝
欝
良
仁
　
也
　
安
佐
多
津
祢
　
安
佐
多
津
　
祢
　
安
佐
多
津
祢
也
　
安
佐
多
津
祢
　
末
志
毛
三
見
曽
也
を
、
前
掲
『
大
系
』
は
「
新
釈
は
『
麻
尋
ね
』
と
解
す
る
が
、
そ
れ
で
は
朝
歌
と
し
て
の
意
義
が
な
く
な
る
。
」
と
い
っ
て
、
　
「
朝
尋
ね
」
と
す
る
が
、
「
木
綿
作
る
」
一
「
麻
冠
ね
」
と
い
う
事
実
は
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
（
そ
し
て
「
麻
尋
ね
」
　
「
汝
も
神
ぞ
や
」
の
世
界
を
考
え
る
と
、
そ
こ
は
意
外
な
広
が
り
を
見
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
）
　
こ
う
し
て
、
木
綿
、
麻
、
糸
、
白
和
幣
、
青
和
幣
、
倭
文
、
竹
玉
、
斎
食
、
鏡
、
玉
、
賢
木
、
榊
、
斎
代
な
ど
が
神
事
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
種
類
、
数
量
な
ど
は
生
活
環
境
に
よ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
簡
略
に
は
「
木
綿
垂
で
て
」
　
「
木
綿
だ
す
き
」
く
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
即
夜
麻
仔
里
乃
乎
呂
能
波
都
乎
ホ
（
渡
部
）
を
使
う
な
ど
は
勿
論
、
上
層
階
級
に
お
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
さ
て
、
　
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
」
と
い
っ
て
き
た
時
、
そ
れ
は
既
に
「
垂
り
尾
」
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
　
（
木
や
麻
の
枝
条
に
）
〈
木
綿
し
で
て
〉
の
状
態
を
思
い
出
せ
ば
い
い
。
そ
し
て
先
述
来
の
状
態
か
ら
み
て
、
そ
の
繊
維
二
鏡
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
上
に
（
添
加
・
並
列
）
鏡
ま
で
か
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
ヲ
ロ
ノ
ハ
ツ
ヲ
が
何
で
あ
れ
、
鏡
を
ヲ
ロ
ノ
ハ
ツ
ヲ
に
懸
け
る
」
と
い
っ
た
〈
文
法
〉
で
、
一
回
、
山
鳥
の
尾
に
三
諦
で
も
掛
け
て
み
れ
ば
判
る
だ
ろ
う
。
　
〈
山
鳥
の
尾
の
よ
う
な
麻
〉
に
く
鏡
か
け
〉
は
、
表
面
的
に
は
、
呪
具
は
二
つ
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
麻
＋
鏡
。
マ
ソ
ユ
ウ
の
ほ
か
に
、
鏡
ま
で
か
け
て
、
と
誇
張
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
鏡
は
一
般
的
に
は
、
都
の
も
の
、
上
層
階
級
の
も
の
、
と
い
っ
た
意
識
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
三
三
一
四
　
つ
ぎ
ね
ふ
山
背
道
を
他
藩
の
馬
よ
り
行
く
に
己
夫
し
徒
歩
よ
　
り
行
け
ば
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
そ
こ
思
ふ
に
心
し
痛
し
た
ら
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ね
の
母
が
形
見
と
我
が
持
て
る
ま
そ
み
鏡
に
　
蜻
蛉
導
出
負
ひ
黒
め
持
ち
　
て
馬
買
へ
我
が
背
と
同
様
で
あ
る
。
f
と
　
　
を
並
べ
て
、
で
あ
る
。
　
四
〇
一
一
　
照
る
鏡
　
倭
文
に
取
り
添
へ
も
先
に
み
た
よ
う
に
同
趣
で
あ
ろ
う
。
　
一
般
的
に
は
、
麻
の
木
綿
く
ら
い
な
生
活
水
準
な
の
に
、
鏡
ま
で
か
け
て
、
と
い
っ
た
口
調
に
思
わ
れ
る
。
五
四
二
〇
　
…
…
天
な
る
さ
さ
ら
め
小
野
の
七
ふ
七
七
に
取
り
持
ち
て
　
ひ
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
二
号
　
さ
か
た
の
天
の
川
原
に
出
で
立
ち
み
そ
ぎ
て
ま
し
を
…
…
と
も
あ
る
が
、
後
に
は
人
は
麻
を
通
し
て
〈
祓
へ
行
事
〉
を
し
て
い
る
。
「
六
月
祓
ま
た
を
か
し
」
　
（
徒
然
草
）
を
例
に
す
れ
ば
、
こ
ん
な
伝
統
が
あ
っ
た
。
　
『
和
泉
式
部
集
第
一
』
　
『
後
拾
遺
』
　
水
無
月
の
は
ら
へ
を
よ
み
侍
り
け
る
　
思
ふ
事
由
つ
き
ね
と
て
麻
の
葉
を
き
り
に
き
り
て
も
祓
へ
つ
る
哉
と
、
題
詞
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
水
無
月
祓
は
一
つ
の
歌
題
で
あ
っ
た
。
勅
撰
集
は
勿
論
、
私
家
歌
、
歌
合
で
も
四
季
分
類
の
あ
る
も
の
に
は
、
夏
の
終
り
は
必
ず
、
六
月
祓
で
あ
る
。
こ
れ
が
終
ら
な
い
と
文
学
に
秋
は
来
な
い
。
　
右
の
「
麻
の
葉
を
き
り
に
き
り
て
も
」
は
具
体
性
を
失
っ
て
い
る
が
、
　
底
清
き
河
瀬
の
水
の
あ
さ
の
葉
に
白
ゆ
ふ
か
け
て
御
祓
を
ぞ
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
千
載
　
冷
泉
太
政
大
臣
）
で
は
、
麻
の
葉
に
白
木
綿
を
か
け
た
こ
と
が
判
る
。
　
御
祓
す
る
麻
の
ゆ
ふ
し
で
浪
か
け
て
涼
し
く
な
り
ぬ
か
も
の
川
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
拾
遺
　
入
道
内
大
臣
）
　
大
幣
や
あ
さ
の
木
綿
し
で
打
ち
靡
き
み
そ
ぎ
涼
し
き
賀
茂
の
川
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
拾
遺
　
進
子
内
親
王
）
　
夏
く
れ
て
労
る
＼
あ
さ
の
ゆ
ふ
は
河
た
れ
水
上
に
御
祓
し
つ
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
古
今
　
家
島
）
と
で
て
く
る
「
麻
の
ゆ
ふ
し
で
」
　
「
あ
さ
の
ゆ
ふ
」
は
材
質
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
楮
の
繊
維
か
、
ま
た
麻
の
繊
維
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
形
状
に
つ
い
て
は
『
千
載
集
』
藤
原
季
通
の
歌
に
、
　
今
日
く
れ
ば
麻
の
立
枝
に
ゆ
ふ
か
け
て
夏
六
月
の
祓
へ
を
ぞ
す
る
と
写
実
的
で
あ
る
。
葉
の
つ
い
た
ま
ま
の
麻
の
枝
に
ゆ
ふ
を
か
け
た
も
の
で
八
あ
る
。
同
じ
『
新
千
載
』
俊
成
女
に
、
　
御
祓
す
る
あ
さ
の
葉
末
の
な
び
く
よ
り
人
の
心
に
か
よ
ふ
秋
か
ぜ
と
も
あ
る
。
が
、
　
「
浅
茅
」
を
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
。
　
御
喫
川
流
す
あ
さ
ち
を
吹
く
風
に
神
の
心
や
靡
き
は
つ
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草
員
外
　
雑
歌
下
）
と
あ
る
。
垂
ら
し
た
浅
茅
が
麻
の
状
態
に
似
て
い
た
か
。
ア
サ
の
音
に
関
係
あ
る
か
。
〈
茅
の
輪
〉
く
ぐ
り
が
祓
行
事
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
　
さ
て
こ
う
し
た
、
祓
へ
の
文
学
伝
統
「
麻
の
立
枝
」
　
「
麻
の
立
葉
」
　
「
麻
の
ゆ
ふ
」
　
「
麻
の
ゆ
ふ
し
で
」
は
何
処
か
ら
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
「
七
ふ
押
手
に
取
り
持
ち
て
…
…
天
の
川
原
に
…
…
み
そ
ぎ
て
ま
し
を
」
挙
げ
た
が
、
麻
の
入
っ
て
き
た
経
路
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
　
天
武
紀
五
年
八
月
に
、
　
四
方
に
大
解
除
せ
む
。
用
ゐ
む
物
は
、
国
別
に
国
造
配
せ
。
祓
柱
は
馬
二
　
匹
・
布
一
男
。
以
外
の
郡
司
は
各
刀
一
口
・
鹿
皮
一
張
・
鑓
一
口
・
刀
子
　
一
口
・
鎌
一
ロ
・
矢
一
具
・
稲
一
束
。
且
戸
毎
に
、
麻
一
条
。
と
あ
る
。
こ
の
コ
　
毎
に
麻
一
条
」
　
（
一
把
）
は
麻
の
繊
維
で
あ
る
。
文
字
通
り
、
〈
祓
へ
〉
の
た
め
に
支
払
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
戸
毎
に
」
は
　
御
模
す
る
麻
の
立
葉
は
丸
ご
と
に
刈
る
程
も
な
く
拠
て
つ
也
（
右
同
）
の
「
宿
ご
と
に
」
に
似
て
い
る
。
即
ち
〈
麻
〉
は
各
戸
に
相
応
し
い
〈
祓
へ
つ
も
の
〉
だ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
大
解
除
の
国
定
代
償
物
で
あ
っ
た
。
　
も
う
一
つ
に
は
単
純
に
、
楮
の
繊
維
と
い
わ
れ
る
「
木
綿
」
が
神
事
に
用
い
ら
れ
た
の
は
縷
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
東
国
で
は
麻
の
生
産
が
多
か
っ
た
。
　
「
麻
生
の
里
あ
り
。
古
昔
、
麻
、
溜
水
の
涯
に
生
へ
り
き
」
　
（
常
陸
風
土
記
）
と
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
　
「
麻
ゆ
ふ
」
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
楮
の
代
り
に
麻
を
使
用
す
る
の
は
実
状
に
合
っ
て
い
る
、
東
国
で
は
呪
具
に
麻
の
繊
維
を
使
っ
た
所
も
確
実
に
あ
っ
た
ろ
う
。
　
そ
し
て
ま
た
麻
の
繊
維
の
在
り
様
、
そ
れ
は
公
文
書
で
は
　
コ
条
（
一
把
）
」
と
い
う
。
こ
れ
は
多
分
「
山
鳥
の
尾
ろ
」
の
形
状
、
　
「
し
だ
り
尾
」
の
状
態
に
似
て
い
る
。
原
初
的
に
は
生
活
と
公
文
書
は
似
て
い
た
。
　
こ
う
し
て
、
他
の
巻
・
都
雅
風
に
は
〈
木
綿
〉
と
い
う
所
で
あ
っ
た
。
六
　
「
ト
ナ
フ
ベ
ミ
コ
ソ
」
は
「
唱
ふ
べ
み
こ
そ
」
の
様
に
書
か
れ
る
。
ず
っ
と
、
　
「
山
鳥
の
」
か
ら
く
泣
く
〉
の
方
向
で
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
既
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
叙
上
の
文
脈
か
ら
は
、
上
を
う
け
て
、
神
へ
の
祈
願
の
様
子
で
あ
る
こ
と
間
違
い
が
あ
る
ま
い
。
宿
元
を
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
『
神
代
紀
』
陰
神
先
唱
日
、
…
…
吾
是
男
子
、
理
工
先
唱
　
『
遊
仙
窟
』
三
更
唱
暁
な
ど
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
ト
ナ
フ
は
ま
た
、
　
「
唯
伊
佐
奈
不
、
又
止
奈
不
」
　
（
新
撰
字
鏡
）
　
「
唱
ト
ナ
フ
、
ウ
タ
フ
、
ヨ
ハ
フ
、
イ
ザ
ナ
フ
」
　
（
名
義
抄
）
と
あ
る
よ
う
に
「
イ
ザ
ナ
フ
」
に
並
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
神
代
紀
の
「
陰
神
先
づ
唱
へ
て
日
は
く
…
…
」
は
勿
論
諸
訓
「
唱
へ
て
日
は
く
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
を
〈
陰
神
先
ず
い
ざ
な
ひ
て
日
は
く
…
…
こ
と
わ
り
ま
さ
に
二
つ
い
ざ
な
ふ
べ
し
〉
と
訓
ん
で
も
中
味
は
通
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
し
た
ら
、
　
「
唱
ふ
べ
み
こ
そ
」
の
中
味
も
、
〈
い
ざ
な
ふ
べ
み
こ
そ
〉
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
〈
誘
ふ
べ
み
こ
そ
〉
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
「
べ
し
」
を
『
時
代
別
心
語
語
辞
典
上
代
』
で
整
理
し
て
み
る
と
、
①
状
況
よ
り
判
断
し
て
、
～
と
思
わ
れ
る
・
に
ち
が
い
な
い
・
の
は
ず
だ
　
H
確
信
あ
る
推
測
夜
麻
仔
里
乃
乎
呂
能
波
都
乎
永
（
渡
部
）
②
～
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
一
当
然
。
）
（
す
る
を
可
と
す
る
1
1
適
当
③
～
す
る
こ
と
が
で
き
る
H
可
能
④
～
す
る
が
よ
い
・
～
せ
ね
ば
な
ら
な
い
H
勧
誘
、
命
令
の
よ
う
に
な
る
。
　
さ
て
、
加
え
て
、
　
『
全
集
』
の
三
四
六
八
の
歌
の
頭
注
に
「
ベ
ミ
の
上
に
は
自
然
推
移
動
詞
が
来
る
の
が
例
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
は
「
唱
ふ
べ
み
こ
そ
」
は
対
象
の
状
態
一
誘
い
の
唱
え
言
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
様
子
i
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
二
〇
七
　
真
星
久
往
者
　
人
応
知
見
　
＝
二
八
三
　
名
毛
伎
世
婆
　
人
面
知
見
　
二
二
六
六
　
出
去
者
　
天
飛
鳥
忌
敵
泣
美
　
】
七
八
七
　
色
二
山
上
復
有
山
者
　
一
可
知
美
　
二
二
九
〇
　
秋
芽
子
乎
落
過
毒
蛇
　
手
折
持
　
四
一
九
三
　
一
云
　
落
奴
倍
美
が
「
べ
み
」
の
確
実
な
例
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
　
二
〇
七
　
…
…
や
ま
ず
行
か
ば
人
目
を
多
み
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね
く
行
か
ば
人
知
り
ぬ
べ
み
と
い
う
表
現
（
把
握
）
の
仕
方
で
は
、
こ
の
二
行
・
対
句
は
当
然
総
括
的
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
…
…
ば
…
…
み
、
…
…
ば
…
…
べ
み
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
て
、
〈
…
…
し
た
ら
…
…
だ
ろ
う
の
で
〉
と
把
握
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
七
八
七
…
…
色
に
出
で
は
人
知
り
ぬ
べ
み
／
三
二
六
六
出
で
て
去
な
ば
天
飛
ぶ
鷹
の
泣
き
ぬ
べ
み
、
な
ど
で
も
、
　
「
べ
み
」
は
右
の
上
句
全
部
を
う
け
て
い
る
。
全
体
的
に
推
量
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
二
二
九
〇
　
秋
芽
子
を
落
り
過
ぎ
ぬ
べ
み
　
四
一
九
三
　
（
一
云
）
散
り
ぬ
べ
み
は
異
例
に
な
る
が
、
共
に
家
持
の
表
現
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
、
秋
芽
子
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
二
号
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
な
ら
ば
自
然
に
、
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
　
コ
云
」
の
方
は
、
既
に
本
文
に
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
羽
触
れ
に
も
散
り
に
け
り
」
と
い
う
詠
み
方
が
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
総
合
的
に
、
鳴
く
羽
触
れ
が
ひ
び
い
た
な
ら
ば
、
と
い
う
目
と
心
に
よ
る
受
け
取
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
「
べ
み
」
は
対
象
・
状
況
の
推
量
的
把
握
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
を
本
論
の
歌
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
　
山
鳥
の
尾
ろ
の
よ
う
な
麻
に
、
鏡
ま
で
か
け
て
　
誘
い
言
を
唱
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
こ
そ
と
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
対
象
に
対
し
て
、
い
ざ
な
い
の
呪
言
を
唱
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
、
そ
れ
で
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
先
の
「
べ
し
」
の
整
理
項
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
①
の
状
況
よ
り
判
断
し
て
、
～
と
思
わ
れ
る
、
に
当
る
だ
ろ
う
。
　
こ
ζ
で
、
先
に
も
掲
げ
た
呪
具
を
使
っ
て
の
く
祈
り
V
の
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
み
る
と
、
　
三
二
八
四
　
菅
の
根
の
ね
も
ご
ろ
ご
ろ
に
我
が
思
へ
る
妹
に
よ
り
て
は
言
　
の
忌
み
も
な
く
あ
り
こ
そ
と
斎
食
を
斎
ひ
掘
り
す
ゑ
竹
玉
を
間
な
く
貫
き
　
垂
れ
天
地
の
神
を
そ
我
が
祈
む
い
た
も
す
べ
な
み
　
　
今
案
、
不
可
言
之
因
妹
者
、
応
謂
之
暴
君
也
。
何
則
反
歌
云
公
之
随
意
焉
　
　
反
歌
　
三
二
八
五
　
た
ら
ち
ね
の
母
に
も
言
は
ず
包
め
り
し
心
は
よ
し
ゑ
君
が
ま
　
に
ま
に
　
　
或
本
歌
日
　
三
二
八
六
　
た
ま
だ
す
き
か
け
ぬ
時
な
く
我
が
思
へ
る
君
に
よ
り
て
は
倭
文
幣
を
手
に
取
り
持
ち
て
竹
玉
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
天
地
の
神
を
そ
我
が
祈
む
い
た
も
す
べ
な
み
一
〇
　
　
反
歌
　
三
二
八
七
　
天
地
の
神
を
祈
り
て
我
が
恋
ふ
る
掬
い
必
ず
逢
は
ざ
ら
め
や
　
も
　
　
或
本
歌
日
　
三
二
八
八
　
大
舟
の
思
ひ
頼
み
て
さ
な
か
づ
ら
い
や
遠
長
く
我
が
思
へ
る
　
君
に
よ
り
て
は
言
の
故
も
な
く
あ
り
こ
そ
と
木
綿
だ
す
き
肩
に
取
り
掛
け
　
斎
翁
を
斎
ひ
掘
り
す
ゑ
天
・
地
・
の
神
に
そ
我
が
祈
む
い
た
も
す
べ
な
み
　
　
右
五
首
と
い
う
一
連
で
、
三
二
八
四
・
五
（
反
歌
）
は
男
女
の
対
応
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
三
二
八
八
に
は
反
歌
が
な
い
。
こ
う
し
た
様
相
は
、
あ
る
基
準
的
長
歌
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
反
歌
的
対
応
を
試
み
た
り
、
言
葉
を
変
え
て
歌
っ
た
り
、
種
々
の
も
て
あ
そ
び
を
行
っ
た
経
過
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。　
長
歌
の
方
は
い
ず
れ
も
「
天
地
の
神
を
（
に
）
そ
我
が
孕
む
」
と
い
う
、
男
女
間
の
障
害
、
世
間
の
〈
人
言
〉
も
な
く
て
ほ
し
い
と
い
う
祈
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
祈
り
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
　
た
ら
ち
ね
の
母
に
も
言
は
ず
包
め
り
し
心
は
よ
し
ゑ
君
が
ま
に
ま
に
と
い
う
の
は
男
の
祈
り
に
対
し
て
女
が
反
応
す
る
形
。
ま
た
、
　
天
地
の
神
を
祈
り
て
我
が
恋
ふ
る
繕
い
必
ず
逢
は
ざ
ら
め
や
も
は
、
女
の
祈
り
に
対
し
て
男
が
反
応
す
る
だ
ろ
う
形
を
い
っ
て
い
る
。
　
即
ち
〈
祈
り
〉
三
鼎
詞
に
対
し
て
「
心
は
よ
し
ゑ
君
が
ま
に
ま
に
」
が
現
出
し
、
　
「
君
い
必
ず
逢
は
ざ
ら
め
や
も
」
　
（
逢
い
）
が
現
出
す
る
。
祈
り
と
い
う
の
は
相
手
を
自
分
に
引
き
寄
せ
る
欲
求
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
反
歌
（
反
応
）
で
は
そ
の
欲
求
に
合
う
形
が
実
現
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
東
歌
で
も
「
夫
寄
し
こ
せ
ね
麻
て
小
金
」
と
い
う
風
に
〈
麻
袋
〉
に
向
か
っ
て
呪
言
を
唱
え
て
い
た
。
　
こ
う
し
て
、
〈
祈
り
V
と
い
う
も
の
が
相
手
の
反
応
を
欲
求
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的
前
提
、
そ
う
し
た
観
念
の
在
り
様
に
よ
っ
て
歌
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
近
代
、
初
め
て
の
革
新
的
読
解
、
　
山
鳥
の
尾
と
い
う
が
、
そ
の
麻
苧
の
始
め
て
の
収
穫
に
鏡
を
か
け
て
、
唱
　
え
ご
と
を
す
る
だ
ろ
う
が
た
め
に
、
あ
な
た
と
一
緒
に
な
っ
た
の
だ
ろ
　
・
つ
。
と
い
う
『
全
註
釈
』
と
は
少
し
、
殊
に
後
半
の
読
解
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
同
様
に
『
大
系
』
の
（
私
は
あ
な
た
の
妻
に
な
る
は
ず
）
と
い
う
読
解
の
仕
方
と
も
異
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
東
歌
で
は
そ
う
し
た
自
分
の
身
の
上
に
つ
い
て
の
詠
み
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
〈
我
〉
と
い
う
場
合
も
、
私
自
身
の
こ
と
と
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。
唱
え
ご
と
を
し
て
い
る
の
は
、
作
歌
対
象
纏
相
手
で
あ
ろ
う
。
作
者
（
私
）
が
、
　
「
あ
な
た
と
一
緒
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
」
で
は
、
東
歌
と
し
て
は
、
家
庭
的
、
個
人
的
に
過
ぎ
よ
う
。
　
大
体
、
　
「
①
ア
サ
の
収
穫
を
祝
う
家
の
祭
で
あ
ろ
う
。
ア
サ
に
鏡
を
か
け
る
こ
と
は
、
②
神
事
に
常
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
前
提
が
不
確
実
で
あ
る
。
②
「
神
事
に
常
に
な
さ
れ
る
こ
と
」
な
ら
、
①
の
「
ア
サ
の
収
穫
を
祝
う
家
の
祭
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、
ア
サ
に
鏡
を
か
け
た
と
い
う
本
文
が
①
の
推
測
を
導
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
②
の
よ
う
な
普
遍
性
の
下
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
②
が
普
遍
的
前
提
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
の
家
の
妻
に
な
る
必
要
も
な
い
。
　
東
歌
に
は
一
種
く
よ
そ
り
の
文
学
V
〈
噂
の
文
学
〉
と
で
も
い
っ
た
様
相
が
み
ら
れ
る
。
個
人
に
は
限
定
さ
れ
な
い
で
、
社
会
空
間
を
飛
び
廻
っ
て
い
る
よ
う
な
歌
の
姿
で
あ
る
。
夜
麻
三
里
乃
乎
呂
能
波
都
乎
ホ
（
渡
部
）
七
　
「
ナ
ニ
ヨ
ソ
リ
ケ
メ
」
は
「
汝
に
寄
そ
り
け
め
」
と
書
か
れ
る
。
古
く
は
簡
単
に
「
雌
ニ
ヨ
リ
ケ
メ
ト
イ
フ
心
ナ
リ
」
　
（
仙
覚
抄
）
、
「
ナ
ニ
ヨ
ル
ト
云
也
。
」
　
（
采
興
亡
）
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
「
ナ
」
が
女
性
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
案
外
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。
　
「
よ
そ
り
」
が
お
よ
そ
明
確
な
姿
を
現
わ
し
て
き
た
の
は
最
近
で
あ
る
。
　
『
大
系
』
に
巻
十
三
、
三
三
〇
五
「
…
…
荒
山
も
麗
し
寄
す
れ
ば
寄
そ
る
と
そ
い
ふ
汝
が
心
ゆ
め
」
の
「
寄
そ
る
」
を
「
自
然
に
寄
せ
ら
れ
る
」
と
し
、
本
論
歌
三
四
⊥
ハ
八
の
は
「
ヨ
ソ
ル
は
寄
ス
の
受
動
形
」
と
い
う
。
　
『
全
集
」
で
は
前
者
の
と
こ
ろ
に
「
言
い
寄
せ
る
意
の
下
二
段
寄
ス
に
対
す
る
受
身
動
詞
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
と
く
言
い
寄
せ
ら
れ
る
〉
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。　
そ
れ
で
『
代
匠
記
』
　
〔
初
〕
の
よ
う
に
「
な
に
よ
そ
り
け
め
は
汝
に
よ
り
け
め
な
り
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
既
に
趣
は
異
る
わ
け
で
あ
る
が
、
　
〔
精
〕
に
「
ヨ
ソ
リ
ケ
レ
ト
云
ヘ
キ
ヲ
ケ
メ
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
人
ノ
上
ヲ
推
量
シ
テ
云
ヤ
ウ
ナ
レ
ト
、
心
耳
限
ナ
キ
物
ニ
テ
我
ナ
ガ
ラ
知
ラ
レ
ネ
ハ
汝
ニ
ヨ
ソ
リ
ハ
テ
タ
ル
ニ
テ
コ
ソ
有
ケ
メ
ト
云
ハ
ム
ハ
、
奥
深
ク
聞
ユ
ル
ニ
ヤ
。
」
と
い
う
の
は
「
こ
そ
汝
に
寄
り
け
れ
」
の
文
脈
に
よ
っ
て
い
る
故
で
あ
る
。
　
「
ケ
メ
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
人
ノ
上
ヲ
推
量
シ
テ
」
で
あ
る
な
ら
、
　
「
寄
そ
り
」
い
う
、
流
言
・
噂
の
方
が
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
　
『
新
考
』
で
は
「
ナ
ニ
ョ
ソ
リ
ケ
メ
は
汝
に
寄
り
ケ
メ
な
り
。
」
と
い
っ
て
、
　
「
案
ず
る
に
こ
こ
は
自
己
の
事
を
い
へ
る
に
あ
ら
ず
、
人
の
上
に
云
へ
る
な
れ
ば
ケ
メ
と
い
へ
る
な
り
。
」
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
の
文
脈
は
く
あ
る
人
が
、
　
（
お
前
に
）
心
を
寄
せ
た
の
だ
ろ
う
〉
と
で
も
な
る
だ
ろ
・
つ
。
一
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
二
号
　
　
さ
て
叙
上
の
よ
う
な
「
寄
そ
り
」
　
「
け
め
」
を
配
慮
し
て
解
釈
す
る
と
、
　
こ
こ
は
く
汝
（
お
前
）
と
親
し
い
と
言
い
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
〉
と
な
　
る
。
別
様
に
は
〈
お
前
と
噂
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
〉
と
な
る
。
二
人
　
の
間
を
親
し
い
と
言
い
寄
せ
る
1
噂
を
立
て
る
！
の
は
世
間
・
人
言
で
あ
　
る
。
　
　
・
さ
て
東
歌
で
、
そ
の
「
汝
」
に
対
す
る
も
の
は
「
我
」
で
あ
る
。
　
　
三
三
八
二
　
馬
来
田
の
嶺
ろ
の
篠
葉
の
露
霜
の
濡
れ
て
わ
来
な
ば
汝
は
恋
　
　
ふ
ば
そ
も
　
　
三
三
九
四
　
さ
衣
の
小
筑
波
嶺
ろ
の
山
の
岬
忘
ら
来
ば
こ
そ
汝
を
懸
け
な
　
　
は
あ
　
　
三
三
九
六
　
小
筑
波
の
繁
き
木
の
間
よ
立
つ
鳥
の
目
ゆ
か
汝
を
見
む
さ
寝
　
　
ざ
ら
な
く
に
　
と
表
現
し
て
く
る
（
作
者
）
の
は
「
我
」
を
前
提
に
し
て
で
あ
ろ
う
。
　
　
三
四
二
五
　
下
毛
野
安
蘇
の
河
原
よ
石
踏
ま
ず
空
ゆ
と
来
ぬ
よ
汝
が
心
告
　
　
れ
　
と
歌
い
か
け
て
い
る
の
も
、
我
一
作
者
1
1
詠
者
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
三
四
九
三
　
遅
速
も
汝
を
こ
そ
待
た
め
向
つ
嶺
の
椎
の
小
枝
の
逢
ひ
は
違
　
　
は
じ
　
　
或
本
歌
日
　
遅
速
も
君
を
し
待
た
む
向
つ
嶺
の
椎
の
小
枝
の
時
は
過
ぐ
と
　
　
も
　
で
は
、
三
四
九
三
の
「
汝
」
は
男
か
ら
女
に
対
し
て
言
っ
て
い
る
。
或
本
歌
　
の
「
君
」
は
女
か
ら
、
そ
う
い
う
男
に
対
し
て
言
っ
て
い
る
つ
高
歌
は
相
関
　
的
で
、
男
女
の
相
聞
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
〈
汝
〉
と
く
君
〉
　
は
男
女
の
相
関
性
を
示
し
て
い
る
。
一
般
的
に
、
東
歌
の
「
汝
」
は
女
性
で
　
は
な
い
か
。
　
　
三
五
四
六
　
青
柳
の
張
ら
ろ
営
門
に
汝
を
待
つ
と
清
水
は
汲
ま
ず
立
処
な
一
二
　
ら
す
も
の
「
汝
」
は
男
に
と
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
も
女
性
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
て
　
「
汝
」
に
寄
そ
り
け
め
の
　
「
汝
」
も
、
我
・
作
者
・
詠
者
か
ら
の
く
女
〉
で
は
な
い
か
と
見
て
、
　
別
に
、
具
体
的
内
容
と
し
て
そ
う
し
た
女
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
集
団
性
相
聞
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
設
定
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
三
四
〇
八
　
新
田
山
嶺
に
は
付
か
な
な
我
に
寄
そ
り
は
し
な
る
児
ら
し
あ
　
や
に
か
な
し
も
も
事
実
よ
り
は
一
般
性
を
歌
っ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
く
我
と
噂
を
立
て
ら
れ
〉
で
あ
る
か
ら
、
　
「
汝
に
寄
そ
り
」
は
く
お
前
と
噂
を
立
て
ら
れ
る
〉
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
　
先
掲
の
「
自
己
の
事
を
い
へ
る
に
あ
ら
ず
、
人
の
上
に
云
へ
る
な
け
ば
ケ
メ
と
い
へ
る
也
。
」
は
、
世
間
が
二
入
を
近
づ
け
て
噂
を
す
る
、
そ
う
し
た
外
的
な
も
の
に
対
す
る
推
量
的
表
現
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
量
は
「
コ
ソ
」
を
う
け
て
上
句
に
密
着
し
て
い
る
。
山
鳥
の
尾
の
よ
う
な
初
麻
に
、
鏡
ま
で
か
け
て
、
誘
い
の
唱
え
ご
と
μ
祈
願
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
こ
そ
、
世
間
で
は
お
前
と
親
し
い
仲
だ
と
噂
を
立
て
た
の
だ
ろ
う
よ
、
と
詠
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
そ
し
て
こ
の
歌
も
集
団
的
な
相
聞
と
し
て
、
他
の
歌
と
の
連
鎖
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
例
え
ば
、
　
三
五
＝
一
　
ひ
と
嶺
う
に
言
は
る
も
の
か
ら
青
黛
う
に
い
さ
よ
ふ
雲
の
寄
　
そ
り
妻
は
も
な
ど
と
並
べ
て
み
て
も
、
対
応
的
に
ぴ
っ
た
り
と
し
た
位
置
を
持
て
そ
う
で
は
な
い
。
本
論
の
歌
は
東
歌
の
中
で
も
少
し
異
質
ら
し
い
。
八
　
「
山
鳥
の
」
は
東
歌
で
も
こ
こ
一
例
。
他
の
巻
に
あ
る
も
の
も
序
詞
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
生
活
に
関
係
す
る
よ
う
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
　
「
初
島
」
と
い
う
表
現
も
生
活
暦
に
は
み
ら
れ
ず
、
　
「
鏡
か
け
」
も
東
国
の
一
般
性
か
ら
は
特
殊
な
状
態
を
い
っ
て
い
る
。
　
「
唱
ふ
べ
み
」
な
ど
、
万
葉
集
全
体
で
も
珍
ら
し
い
。
　
「
寄
そ
り
」
は
東
国
性
を
示
し
は
す
る
も
の
の
、
都
の
歌
に
も
存
在
し
た
こ
と
見
た
通
り
で
あ
る
。
一
つ
、
接
尾
語
「
ろ
」
だ
け
が
東
国
的
固
有
性
で
あ
り
、
多
分
そ
れ
だ
け
で
こ
の
歌
は
東
歌
の
範
疇
に
入
る
も
の
だ
ろ
う
。
　
こ
の
「
ろ
」
を
除
い
て
は
誼
音
な
ど
み
ら
れ
な
い
。
　
「
寄
そ
り
」
の
関
係
を
相
手
側
に
、
〈
お
前
が
俺
を
誘
っ
て
い
る
か
ら
〉
と
押
し
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
く
恋
〉
の
悪
徳
を
楽
し
む
よ
う
な
貴
貴
的
余
裕
、
一
種
の
椰
楡
で
あ
る
。　
三
三
八
四
　
葛
飾
の
真
問
の
手
児
奈
を
ま
こ
と
か
も
わ
れ
に
寄
す
と
ふ
真
　
間
の
手
児
奈
を
な
ど
と
い
う
く
噂
の
文
学
V
を
読
み
す
す
ん
で
来
た
目
に
は
異
質
に
映
る
。
　
巻
四
　
大
伴
坂
上
郎
女
歌
二
首
（
の
中
）
　
五
六
四
　
山
菅
の
実
な
ら
ぬ
こ
と
を
我
に
寄
そ
り
言
は
れ
し
君
は
た
れ
と
　
か
寝
ら
む
な
ど
と
い
う
歌
に
対
し
た
ら
、
余
裕
の
あ
る
譜
誰
の
表
現
も
可
能
に
な
ろ
夜
麻
仔
里
乃
乎
呂
能
波
都
乎
ホ
（
渡
部
）
・
つ
。
　
先
に
、
郎
女
は
「
祭
神
歌
」
を
作
っ
て
、
　
三
七
九
　
奥
山
の
さ
か
き
の
枝
に
し
ら
か
付
け
木
綿
取
り
付
け
て
斎
食
を
　
斎
ひ
ほ
り
す
ゑ
竹
玉
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
鹿
じ
も
の
膝
折
り
伏
し
て
た
わ
　
や
あ
の
お
す
ひ
取
り
か
け
か
く
だ
に
も
我
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か
も
　
　
反
歌
　
三
八
○
　
木
綿
た
た
み
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
我
は
祈
ひ
な
む
君
　
に
逢
は
じ
か
も
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
坂
上
郎
女
と
東
歌
の
結
び
つ
き
は
ま
だ
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
右
の
歌
な
ど
に
み
ら
れ
る
慣
習
を
生
活
の
基
底
に
し
て
い
る
〈
歌
壇
〉
様
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
本
論
の
東
歌
の
よ
う
な
特
殊
な
発
想
は
容
易
に
可
能
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
東
歌
な
る
が
故
に
、
そ
の
集
団
性
譜
誰
に
よ
っ
て
右
様
な
歌
は
案
外
容
易
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
七
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
＝
二
